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Eredeti vígjáték 3 felvonásban. Irta: Bérezik Árpád. (Rendező: Abonyi Gyula.)
. Visky Albert, magánzó — 
Leontine, neje —
Edith, leányuk —
Téssy Tamás — —
Lajos, unokaöcscse —
S  Z  E '  M
Szabó Antal. 
Kissné. 
Krecsányiné. 
Németh József. 
Abonyi Gyula.
É  L, Y  E  K :
Szeredy Alfréd 
Homokyné — 
Iza, leánya — 
Inas —
Tánczos —
Pálffy György. 
Siposné. 
Kükemezey V. 
Boross Pál. 
Pusztay Béla.
Vendégek. Történik; a Svábhegyen, Yiskyék nyaralójában.
Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlás­
szék 1 forint, másodrendű támlásszék 80 krajezár, földszinti zártszék 60 krajezár, emeleti zártszék 50 krajezár, 
földszinti állóhely 40 krajezár, tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajezár, karzat 20 krajezár, szombaton 
vasár- és ünnepnapokon 30 krajezár, egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajezár.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
S z in la p b é r le t  az egész évadra: 1 frt 6 0  kr. Bérelni lehet Utasy Gyula szinlaposztónál vagy a szinházi pénztárnál.
J^P"Bérlethirdetós. Tisztelettel tudatom a nagyérdemű müpártoló közönséggel, hogy a huszonegyedik idénybérletszámtól kezdve a második 
kisbériéire, azaz húsz előadásra,, nemkülönben idénybérletre, vagyis egyszaznegyven előadásra bérletet nyitok. Az uj t. idény bérlő uraságok — a már 
lefolyt húsz előadásra eső bérletösszeg levonásával -- ugyanazon árért bérlik helyeiket, mennyiért az egész idény bérlők, ugyanis: családi páholy 525 forint, alsó- 
és kÖ.zéppáholy 367 forint 50 krajezár, felső páholy 227 forint 50 krajezár, elsőrendű támlásszék 87 forint 50 krajezár, másodrendű támlásszék 70 frt, 
földszinti zártszék 52 forint 50 krajezár. Húsz előadásra, azaz egy kisbériéire: családi páholy 90 forint, alsó- és középpáholy 60 forint, felső páholy 40 
forint, elsőrendű támlásszék 15 forint, másodrendű támlásszék 12 forint, földszinti zártszék 8 forint. Kérem a nagyérdemű közönséget, hogy igénytelen 
törekvésemet méltányolni, a bérletet tömeges pártfogásával megtisztelni s a magyar színészetnek hazafiui czélját, közművelődési fontosságát fölfogva, 
annak minél több barátot, pártfogót szerezni kegyeskedjék. Mély tisztelettel Krecsányi Ignácz, szinigazgató.
Holnap, szerdán, bérletfolyamban:
Hamlet, dán királyfi.
Tragoedia 5 felvonásban. Irta : Shakespeare.
Kezdete 7, vége 9 12 órakor.
Debreczen, 1884. Nyom. a város könyvnyomdájában. 1150.
Krecsányi Ignácz, színigazgató.
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